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Bean James Lewis Saco B. C. Mulvey, m.d.
Benjamin John Benson Waterville John Benson, m.d.
Blanchard Francis Warren Richmond George W. Colby, m.d.
^Bolster David Porter Minot Charles Millett, m.d.
Bowker Cyrus King Minot H. L. K. Wiggin, m.d.
Bowman Jeremiah Wheeling, Va. J. Cummins, m.d.,
R. Cummins, m.d. 6c
M.C.Richardson, m.d.
fBriry Milton Story Boivdoin T. G. Stockbridge, m.d.
Buck Samuel Preble, a.b. Woolwich Cleaveland Buck, m.d.
Burts William Paxton Green Meadow, Ten. W.T.M.Outlaw, m.d. &
S. S. M. Doak, m.d.
{Chamberlin De Witt Clinton Richmond George W. Colby, m.d.
^Chenery Elisha North Livermore A. K. P. Childs, m.d. &
E. B. Moore, m.d.
fCobb Stephen Meserve Limington J. M. Buzzell, m.d. &
S. B. Chase, m.d.
Cook John Grenville Auburn.
|Deane Joshua Lord Gardiner C. W. Whitmore, m.d.
fElkins Jerome Bonaparte Oldtown James C. Bradbury, m.d.





^Ferguson Franklin Beckwith Deer Isle
Fessenden Joseph Palmer, a.b. Portland
fFUes James Rounds



















fHoyt James Peaslee Haverhill, Mass.
Jackson George Follansbee, a.b. Pittston
fJones Elijah Utley Augusta
fJones Selden Wiley Mercer
















Millett Albion Ricker Minot
Munger Rev. Charles Brunswick.
fMulvey James Williamson Saco
Packard Charles Appleton, a.m. Brunswick
Parker Byron Bradbury Farrnington, N. H.
"William F. Collins, m.d.
C.S.D.Fessenden, m.d. &
"W. C. Robinson, m.d.
E. Edgecomb, m.d. &c
I. H. Hedge, m.d.
Ezekiel D. French, m.d.
A. L. Page, m.d. 6c
N. Emerson, m.d.
Jacob Roberts, m.d.
W. C. Robinson, m.d.
Frank Tuttle, m.d.
Andrew J. Harlow, m.d.
Edwin Mayberry, m.d.
W, Swasey, m.d. &
James Fogg, m.d.
James M. Nye, m.d.
G. S. Palmer, m.d.
"William F. Jackson,M.D.
Parmenas Dyer, m.d.
Abial Hall, m.d. &
Edwin Hall, m.d.
"W. C. Robinson, m.d.
John Manning, m d.
J. M. Buzzell, m.d.
"W. C. Robinson, m.d.
Calvin Topi iff, m.d.
Moses E. Sweat, m.d.
W. Swasey, m.d. &c
James Fogg, m.d.
H. L. K. Wiggin, m.d.
B. C. Mulvey, m.d.
John D. Lincoln, m.d.





Richards John Almond Strong
fRoberts Samuel Woodbury, a.b. East Alton, N. H.
Sanger Eugene Francis, a.b. Watervilh
JShaw John Edward Sidney
|Smith George Washington Gloucester, Mass.
Snow Albion Paris Brunswick
Spring James Steele Hiram
Staples George McLellan, a.b. Buxton
Straw Went worth Hovey Bangor
fSwasey Oscar Fitzallan Cabot, Vt.
fTorrey Horatio Dudley Windham
Tuck Cyrus Deane Bath
fTurner John Fitz Henry Buckfield
Weston Samuel Loton Windham
fWheeler John, a.b. Barnstead, IV. H.
^Woodbury Levi Jackson Bedford, N. H.
^.Young Samuel Lane, a.b. Gloucester, Mass.





N. R. Boutelle, m.d.
H. H. Hill, m. d. &
J. W. Ellis, m.d.
Isaac P. Smith, m.d. &c
J. M, Warren, m.d.
N. T. Palmer, m.d.
Jesse P. Sweat, m.d.
Allen Phillips, m.d.
Charles Snell, m.d.




W. A. Rust, m.d. &




Isaac P. Smith, m.d.,
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JUNIOR SOPHISTERS , 25
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Allen George Franklin Wolfborough, JY. H. 26 M. H.
Butterfield Jesse Franklin Farmington 22 A. H.
Chamberlain Joshua Lawrence Brewer 21 M. H.
Chesley Charles Usher Wakefield, N. H. 9 A. H.
Chickering John White Portland 22 AH.
Fessenden James Deering Portland 18 A. H.
Goodenow John Holmes Alfred 24 A. H.
Howard Joseph Dana Portland 5 A. H.
Kendall Bezaleel Freeman Bethel 24 M. H.
May John "Walker Winthrop 12 A. H.
M'Lellan George "Washington Monmouth 2 A.H.
Pierce Lewis Gorham 21 A.H.
Putnam Dana Boardman Bumford 26 M. H.
Randall Albion Quincy Borvdoinham 22 M. H.
Stone Henry Salem, Mass. 22 M. H.
Theobald George Harward Richmond 2 A.H.































Deer Isle 3 A. H
Portland 4 A. H
Bangor 12 M. H
Albamy 10 M. H
Calais 6 A. H
Augusta Mr. Thompson's
Bangor 10 M. H
Lovell 25 A. H
Frankfort 23 A. H
Little Rock, Ark. Mr Tappan's
Augusta 5W. H
Alfred 24 A. H
Gardiner 6M. H
Plymouth, JY. H. 27 A.H.
Brunswick Joseph M'Keen's
Rochester, JY. H. 8M. H
Strafford. Centre, JY. H. 19 A.H
Bangor 4 A.H
Sudbury, Mass. 27 A.H
Camden 25 A.H
Portland 20 A. H
Charleston, S. C. 11 A. H
St. Stephens, JY. B 8 A.H
Winthrop 10 A.H







Alexander Joseph Melcher Richmond 14 A. H.
Bartlett George Washington Litchfield Mr. Tappan's.
Bartley William Morrison Hamystead, JV. H. 10 W.H.
Bradford David Thaxter Cumberland 13 A. H.
Brown Henry P. Bridgton 31 A. H.
Chandler Charles Peleg Foxcroft 28 A. H.
Cunningham Melvin Litchfield 11 31. H.
Deane John Frederick Bangor 12 M. H.
Douglass John Abbott IVaterford 30 M. H.
Dunlap Henry Brunswick Gov. Dunlap's.
Eastman Ambrose Saco 30 M. H.
Farrington James Bonaparte Rochester, N. H. 8 W. H.
Freeman Samuel Limerick 28 M. H.
Gray Harrison Danversport, Mass. 22 W.H.
Greeley Council Dover 11AV.H.
Hart Edwin Jarvis Brewer 24 W. H.
Hatch James Lewis New Gloucester 21 W.H.
Herrin Charles Melvin Houlton 19 W.H.
Johnson Warren Farmington 29 M. H.
Lennox Edwin Sewall New Casth 5 M. H.
Linscott Daniel Cla-k Jefferson 27 M. H.
Merrill Henry Nettleton Limerick 28 M. H.













































































Adams Samuel Sewall Deer Isle 3A.H.
Barrett George Thomas Troy, JV. Y. Mr. Melcher's.
Brookings Wilmot Wood Woolwich 25 M. H.
Burnham Seth Cornelius Farmington 13 W. H.
Clark Thomas Henry Bristol 18 W.H.
Cushing John Samuel Skowhegan 27 W. H.
Eaton Stephen Melville Portland 16 A. H.
Fessenden William Howard Portland, 18 A. H.
Foster Charles Henry Orono 1 A. H.
Foster Benjamin Browne Orono 1 A. H.
Gardner Samuel Spring Brewer 12 W.H.
Gooch William Wilberforce Yarmouth 26 W. H.
Green Joseph Kingsbury Lewiston Falls 29 A. H.
Hawes Edward Bridgton 29 A. H.
Hayes Charles Stetson Lewiston Falls 31 W.H.
Henderson Thomas Albert Dover, N. H. 19 A. H.
Howard Rowland Bailey South Leeds 20 W. H.
Hunter John Lathrop Gardiner 14 W. H.
Hussey Charles Stetson Houlton 19 W. H.
Jones Dudley Sargent Ellsworth 14 W.H.
Kimball Sumner Increase Sanford 20 W. H.
King William Trott Calais 13 W.H.


























Jefferson 18 W. H.





Homer, Ohio 24 W.H.
Farmington 17 W. H.
Augusta 6 W. H.
South Paris 29 W.H.




W. H. Winthrop Hall. 31. H. Maine Hall.
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Candidates for admission into the Freshman Class are required to
write Latin grammatically, and to be well versed in Geography, Arith-
metic, six sections in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, (Folsom's
edit, preferred,) the Bucolics, Georgics, and JEneid of Virgil, (the whole,)
Sallust, (Andrews' edit.,) the Gospels of the Greek Testament, and Ja-
cob's (or Felton's) Greek Reader; together with Latin and Greek Pros-
ody. They must produce certificates of their good moral character. The
time for examination is the Friday after Commencement, and the first
Thursday in the Fall term. Candidates for admission into the other
classes will be examined also in the books which have been studied
by the class, into which admission is requested. Students from
other Colleges, before they can be examined, must produce a certifi-
cate of their regular dismission. The Geography to be studied may
be Morse's, "Worcester's, or "Woodbridge's. There will be a special
examination in Ancient Geography.
N. B. Particular attention to the writing of Latin is urged as essen-
tial to a suitable preparation for the College Course. The examination
in the Grammar of the Greek and Latin Languages, including the Prosody
of both, and in writing Latin will be particular.
Andrews and Stoddard's Latin Grammar and the Greek Grammar
of Sophocles are preferred
.

















< Exercises in Elocution.




{ Eschenburg's Manual, translated by Fiske.
( Arnold's Latin Prose Composition.
\ Arnold's Greek Prose Composition.
( Paley's Natural Theology.
I Odyssey.
J Greek Grammar.
( Excerpta Latina, (Paterculus and Quintus Cnrtius.)
( Eschenburg's Manual.
third term. < Smyth's Algebra 5 Paley's Natural Theology, continued.
( Exercises in Elocution} Hedge's Logic.
( Arnold's Latin Prose.
\ Arnold's Greek Prose.




first term. ( Legendre's Geometry.
French Language, (Value's Ollendorff's Grammar, and
De Fivas' Classic French Reader.)!
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( Demosthenes, Philippics, &c.
{ Horace, (Satires and Epistles) ; Cicero de Officiis.
I Smyth's Trigonometry.
second term. ) Cam. Math., (Heights and Distances, Surveying,
( and Navigation.)








Cam. Math., (Projections, Leveling.)
C Smyth's Application of Algebra to Geometry.
< French Language, (Saintine's Picciola and Moliere.)




German, (Adler's Grammar, Dictionary, and Reader,)
!or Greek, (Demosthenes de Corona.)
Mechanics.
C Calculus.
< Electricity; Magnetism; Optics.
( German,(Schiller's History of the Thirty Years' War,) or
Greek,(Demosthenes finished. Panegyricusof Isocrates.)
Tacitus, (History, Book 1. Agricola and Germania.)
Spanish Language.
Calculus.
German, (Goethe's Iphigenia,) or
Greek, (Prometheus of JEschylus.)
Moral Philosophy.
( Vattel's Law of Nations ; Spanish Language.
V Review of the studies of the year.
Senior Class.
( Astronomy and Mathematics.
first term. < Paley's Evidences ; Guizot's History of Civilization.





Butler's Analogy ; Guizot's History of Civilization.
Mental Philosophy continued.





Natural History •, Cleaveland's Mineralogy.
Wayland's Moral Science.
Upham's Treatise on the Will.
Hebrew and Italian, continued.
Review of the studies of the year.
EXERCISES DURING THE YEAR.
Weekly Exercises in Declamation of all the Classes.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
Weekly Translations into Latin by the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examinations, are spent in review of





By Prof. Stowe—On Natural and Revealed Religion.
By Prof. Cleaveland—On Chemistry to the Senior and
Junior Classes.
By Profs. Cleaveland and Smyth—On Natural Phi-
losophy to the Senior and Junior Classes.
By Prof. Cleaveland—On Mineralogy, Geology, and
Conchology to the Senior Class.
By Prof. Boody—On Rhetoric and Oratory.
By Prof. Goodwin—On German and General Literature.
By Prof. Smyth—On the Steam Engine.
LIBRARIE S.






Tuition, $ 24,00. Room rent, $ 10,00. Incidental charges on the Col-
lege bills, $ 12,00. Board, $ 1,16 to $ 1,50 per week. Other expenses, as







Feb 13. Spring Term commenced—Friday.
3Iay IS. Exhibition of the Senior and Junior Classes—Tuesday evening.
May 19. Examination of all the Classes—Wednesday.
May 21. Spring Term closes—Friday.
VACATION OF TWO WEEK9.
June 4. Summer Term commences—Friday.
July 27. Examination of the Senior Class—Tuesday.
Aug. 23. Prize Declamation of the Junior Class—Monday evening.
Aug. 24. Prize Declamation of the Sophomore Class—Tuesday evening.
Aug. 24-27. Examination of the three lower Classes.
Sept. 1. Commencement—Wednesday.
Sept. 3. Examination for admission to College—Friday.
VACATION OF THREE WEEKS.
Sept. 22. Fall Term commences—Wednesday.
Sept. 23. Examination for admission to College—Thursday.
ftkimni $i\)n\ nf 3$aitu.
The Medical School of Maine, by an Act of the Legislature, is placed
under the superintendence and direction of the Boards of Trustees and Over-
seers of Bowdoin College. By the joint authority of these two Boards all the
degrees of M.D. are conferred.
The Medical Session commences near the middle of Feb., annually, and
continues fourteen weeks. Students, and particularly candidates for a de-
gree, are examined either daily or weekly on the subjects of the Lectures.
@29*> , ^(^
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The Fees for admission to the several courses of Lectures, payable in
advance, are $50.
The Graduation fee, including an engraved Diploma on Parchment, is $18.
Matriculation or Library fee, payable but once, $3.
Pupils, who have attended two full courses of Medical Lectures, one of
which courses must have been at this School, are admitted to all subsequent
courses, without payment of any Lecture fees.
Students, who have attended two full courses at other regular Medical In-
stitutions, are required to pay one third of the usual fees for admission to their
first course of Lectures at this School, in addition to the Matriculation fee.
GRADUATION.
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine are examined by the
Faculty of Medicine immediately after the termination of the Course of Lec-
tures, and also on the second Monday before the annual Commencement of
the College, which occurs on the first Wednesday of September.
They must have devoted three years to their professional studies under
the direction of a regular Practitioner of Medicine. They must have attended
two full courses of Medical Lectures in some incorporated Medical Institution,
and the last course previous to examination must have been at this Medical
School. They must deposite with the Faculty satisfactory certificates of having
pursued their Medical Studies for the required term, and of possessing at the
time of examination a good moral character.—They must also pass a satis-
factory Examination in Anatomy, Physiology, Surgery, Chemistry, Materia
Medica, Pharmacy, Obstetrics, and the Theory and Practice of Medicine.
—
They must read and defend a Thesis or Dissertation on some Medical sub-
ject, in the presence of the Faculty of Medicine.
Those Candidates, who have not received a Collegial education, must
satisfy the Faculty of their proficiency in the Latin Language and in Nattb
ral Philosophy.
Degrees are conferred at the close of each Course of Lectures, and at the
annual Commencement of the College in September.
A fair copy of the Thesis or Dissertation must be deposited with the
Secretary of the Faculty at least ten days before the commencement of the
Examination at the close of the Lectures. These copies are preserved in
the Medical Library ; and it is required, that they should be written on Let-
ter paper of medium size, with a wide margin, left for the purpose of bind-





The Medical Library, attached to this School, is one of the best in the
United States. It contains about 3400 vols, principally modern works,
which have been selected with much care
; and is annually increasing. It
embraces an extensive and valuable collection of Plates, among which are
the works of Albinus, Baillie, Bateman, the Bells, Breschet, Bright,Carswell,
Cloquet, Cooper, Cruveilhier, Home, Hooper, Lizars, Maygrier, Scarpa, See-
rig, Swan, Tiedemann, Vicq d'Azyr, Weber, &c. &c.
All the Members of the Medical Class are entitled to borrow two volumes
a week from the Library. Those, who are candidates for examination for the
degree of M. D. during the year, are permitted to exchange their books twice
a week, thus giving them the privilege ofconsulting four volumes each week.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris ; and most of the Prepa-
rations were there made under the direction of the late Professor Thillaye.
Many wet preparations have however been added from year to year.
—
Its valuable specimens of Morbid and Comparative Anatomy are also con-
stantly increasing; so that every department of practical Anatomy can now
be fully demonstrated from this collection.
The students, divided into classes containing 3 or 4 individuals, are fur-
nished with the separated bones of the Skeleton for examination at theirpri-
vate rooms.
The Chemical Department embraces every Article of Apparatus essential
to a complete illustration of the principles of Chemistry. This Course also
includes a very full exhibition of the principles of Common and Galvanic
Electricity, Electro-Magnetism, and Magneto-Electricity, with numerous
experiments.
Lectures will also be given to the Medical Class on those departments of
Natural Philosophy, which are especially connected with Medical Science.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus has
been provided for the department of Surgery ; which will be completed by
the Lecturer in this Department. Frequent opportunities for witnessing Sur-
gical operations will be afforded.
All operations in the presence of the Medical Class will be performed
without charge. It is considered important, that this fact should be exten-
sively made known to the Public.
The foregoing is a brief statement of the means ofacquiring Medical Know-
ledge, which may be enjoyed at this Institution. No efforts will be spared
by the Professors which may tend to render these means beneficial, and to
promote the instruction of pupils in Medical Science.
©5^ ^sGfcS
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